Stagioni della politica : Berlusconismo appannato e in affanno by R. Chiarini
Brescia-Fiorentina: inutile 2-2
Amaro l’addio alla serie A
Cannes, Palma d’oro a Malick
Gli italiani a mani vuote
BIONE Cade in moto e con il casco
va ad incunearsi fra il cemento e il
guard-rail. Un incastro tanto forte
che ci sono voluti dieci uomini
perché i volontari del 118 potessero
poi soccorrerlo. Ora, Stefano C.,
21enne di Palazzolo, è ricoverato al
Civile in gravi condizioni.
 a pagina 8
MENTRE GLI INDIGNADOS RESTANO IN PIAZZA MILANO Guerra nella mag-gioranza sulla richiesta della
Lega di spostare al Nord due
ministeri. La proposta, ban-
diera della Lega, fa traballare
l’asse Berlusconi-Bossi. Il Se-
natùr annuncia l’ipotesi che
a Milano possa «arrivare un
ministerodipeso»,masoprat-
tutto mette in chiaro che sul-
la decisione c’è il placet del
premier. Il Cavaliere tenta
una mediazione che eviti
nuove fratture nella maggio-
ranza a pochi giorni dai bal-
lottaggi:aMilano,dice,arrive-
ranno dei «dipartimenti».
Una soluzione lontana dalle
richieste leghiste. «Così salta
ogni intesa» avverte il sinda-
co di Roma, Alemanno, ap-
poggiato dalla presidente del
Lazio, Renata Polverini.
Enonostante Berlusconiriba-
disca che l’esito dei ballottag-
gi«non avrà ripercussioni sul-
la tenuta del governo», appa-
re difficile che il risultato di
Milano non abbia ricadute.
La soluzione per evitare che
la maggioranza arrivi litigan-
do al voto è nelle mani di un
Cavaliere sempre più stanco.
Che non avrebbe nascosto
l’irritazione per l’atteggia-
mento del Carroccio «reo» di
aver sollevato un argomento
delicato alla vigilia del voto.
 a pagina 2
D
i tramonto in atto del ber-
lusconismo è da lungo
tempo che si parla. Ma si-
no ad oggi pareva più un
auspicio sgorgato dal cuore dei suoi
detrattori che non una convincente
diagnosi redatta da medici liberi da
pregiudizi. Dopo il passaggio eletto-
rale di domenica scorsa, lo scenario
sembraperòsignificativamentecam-
biato ai danni del centro-destra. Non
sonopiù isolatele vocidiquantirepu-
tano sia suonato per il Cavaliere il
campanello dell’ultimo giro. Siamo
ancora a livello degli indizi che atten-
dono, a partire anzitutto dal respon-
so degli imminenti ballottaggi, pro-
banti conferme. Ma, come s’usa dire,
unindizio è unindizio, più indizi fan-
no (quasi) una prova. E indizi di una
perdita dell’originaria - per usare
un’espressione giornalistica in voga
- spinta propulsiva del berlusconi-
smo non si può certo dire che man-
chino.
È sotto gli occhi di tutti quanto il Ca-
valiere accusi l’inesorabile processo
di logoramento di una leadership
prolungatasi troppo a lungo. La mas-
simaandreottianache«ilpotere logo-
ra chi non ce l’ha» avrebbe bisogno,
infatti, della postilla: «Sempre che
l’opposizione non sia in grado di
avanzare una proposta credibile».
Nel caso del Cavaliere pesa, in ag-
giunta, il carattere spericolato della
sua «politicadegli annunci».Promet-
tere i miracoli, ora di un imminente
risorgimentoeconomico, oradell’im-
mancabile rivoluzione fiscale, ora
della pronta eliminazione dell’ende-
mico degrado dei rifiuti a Napoli - so-
lo per ricordare i più clamorosi suoi
lanci comunicativi - è evidente che lo
esponga al rischio della smentita.
Strettamente connessa all’effetto lo-
goramento di una permanenza qua-
si ventennale a responsabilità di go-
verno è la perdita di fascinazione del
personaggio e della sua politica. I so-
gni sono un propulsivo straordinario
di ogni proposta politica che nutra
grandi ambizioni ma i sogni devono
tradursi almeno in qualche scampo-
lo di realtà. Altrimenti, scatta l’effetto
devastante di una bruciante disillu-
sione.
 continua a pagina 2
BIONE
Cade in moto e si incastra
sotto il guard rail: è grave
GdB
SIT-IN DAVANTI AL DUOMO
BRESCIA Il campionato del Brescia, già
retrocesso, si chiude con un 2-2 contro la
Fiorentina. Poco pubblico al Rigamonti
e molte contestazioni (foto Ansa) per
squadra e società. Reti firmate da Var-
gas, Eder, Cerci e Accardi. Esordio per il
ghanese Nana, classe ’94, e per il brescia-
no Tassi, classe ’95.  nello sport
CANNES Terrence Malick ha vinto la
Palma d’oro a Cannes. Delusione per Pa-
olo Sorrentino e Nanni Moretti, ai quali
non è andato nulla pure in un palmarès
che ha molto spalmato i premi (nella fo-
to la giuria). Riconoscimento «persino» a
Lars Von Trier, attraverso l’attrice Kir-
sten Dunst. a pagina 17
Botteghe a rischio estinzione
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Ministeri al Nord, gelo Pdl-Lega
Bossi insiste: Berlusconi è d’accordo. Contrari i capigruppo del centrodestra








quinto un buon Alonso
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MADRID Stando ai dati della notte, con l’80% delle schede scrutinate, al Partido
Popular va il 37,34% del voto globale alle comunali, contro il 27,84% de Psoe del
premier Zapatero. Per lui il peggiore risultato di sempre alle elezioni
amministrative: perde anche feudi come Barcellona, che controllava da 32 anni,






BRESCIA Marmentino ha abbassato
l’ultima saracinesca, una desertificazio-
ne commerciale che coinvolge almeno
altri sette Comuni: da Pertica Alta a Losi-
ne, da Brione a Magasa, passando per
Paisco Loveno, Valvestino e Irma. A rac-
contarlo sono i numeri emersi da uno
studio condotto da Confesercenti, che
evidenzia come il commercio cosiddet-
to «di vicinato» sia letteralmente a ri-
schio estinzione. Due gli imputati su cui
l’associazionepunta l’accento:crisie pia-
nificazione urbanistica.






Le Mondial du Rosè 2011
(unica azienda lombarda premiata)
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